















































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　― 94 (17) ―
表６　住宅・土地の購入・建築計画の有無
　　　別貯蓄残高対年収比－－一勤労者世帯






















































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　― 82 (29) ―
（2）貯蓄増強中央委員会『貯蓄に関する世論調査』各年版。
〔3〕住宅金融公庫『住宅金融月報』各月号。
〔4〕経済企画庁『国民生活白書』昭和55,56年版。
｛5｝建設省住宅局『民間住宅建設資金実態調査結果』各年版。
｛6｝日本割賦協会『日本の消費者信用統計丿各年版。
〔7〕総理府統計局『貯蓄動向調査報告』各年版。
〔8〕　　　　　　『家計調査年報』各年版。
〔9〕郵便に関する調査研究会報告書『個人の経済活動の変化と郵便貯金』昭和58
　年９月。
（付記）本稿執筆後，金融問題研究会『我が国における消費者信用のあり方』
　　　　（昭和59年３月）が発表されたが，これは図１の消費者信用に対応する
　　　　ものである（初校時に付記）。
　　　　　　　　　　　　　　－81（30）一
